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PROGRAM
FINSKA FÄLTRIDTKLUBBENS





Söndagen den 18 juli.
Snitzeljakt.
Finska Fältridtklubbens sommarmöte jämte gemensam supé.
Måndagen den 19 juli.
N:o 1.
Tävlan om Dolly Tornbergs vandringspokal.
Slätlöpning och travtävling.
Öppen för klubbens samtliga medlemmar. Inskrivningsavgift
Fmk 20: —. Tre pris utdelas.
Tisdagen den 20 juli.
Utritt till Hangö omgivningar.
N:o 2.
Tävlan om Marta Fröjdmans vandringspokal.
Slätlöpning öppen för klubbens damer. Inskrivningsavgift Fmk
20: —. Tre pris utdelas.
I.
3
Onsdagen den 21 juli.
N:o 3.
Serietävling om E. Idmans vandringspris.




Torsdagen den 22 juli.
c) slätlöpning.
Första pris Fmk 1,000
Andra „ „ 750
Tredje
„ „ 500: —
Fjärde „ „ 300: —
Fredagen den 23 juli.
N:o 4.
Tre
Serietävling i välridning och hinderritt.
Öppen för klubbens damer. Inskrivningsavgift Fmk 20: —,
pris utdelas.
Lördagen den 24 juli.
N:o 5.
Tävlan om Carl E. Jonssons vandringspris.
Orienterings distansritt c. 15 km.
Öppen tävling för damer och herrar. Inskrivningsavgift Fmk 25: —







Fjärde „ „ 200: —
Söndagen den 25 juli.
Riduppvisning.
Finska Fältridtklubbens soaré jämte prisutdelning.
4Tävlingspropositioner.
Hangö Bads Hederspris tilldelas den ryttare eller ryttarinna
som enligt prisnämndens utslag under ridveckan uppnått bästa sam-
manlagda resultat.
Dolly Tornbergs vandringspokal. Hastighetstävling i trav
c. 1,000 m. jämte slätlöpning c. 1,000 m. Enskild förflyttning. Vid
travtävling tillätes högst två inslag eller högst 20 galoppsprång. Vid
samma poängtal segrar den som har bättre tid vid slätlöpning.
Välridning. Varje ryttare disponerar tio minuter under vilken
tid hästen skall uppvisas i samtliga gångarter, ridas såväl höger som
vänster. Obligatoriskt sluta öppna och förvänt-sluta. För övrigt pro-
gram fritt.
Hinder. Hindrens höjd icke överstigande 1.15. Hindren utgöras
av häck, imiterad stenmur, jordvall, grav med häck framför, finsk
gärdesgård, järnvägsövergång, trippelbarr och bommar samt lydnads-
hinder, trädgårdssoffa och bord med blommor. Avstånd mellan sam-
mansatta hinder 8 meter, bredd på grav icke överstigande 2 1/2 meter.
Serietävlingar. Samma häst bör användas vid till serien
hörande tävlingar. Segrare är den som har bästa sammanlagda resultat.
I händelse av lika poäng segrar vid tävlan om Idmans pokal den som
har bättre sammanlagda resultat vid hinder och slätlöpning.
Vid serietävlingar för damer i händelse av lika poäng segrar den
som har bättre resultat i välridning.
Anmälningsblanketterna böra före den 1 juli behörigen ifyllda in-
sändas till klubbens sekreterare Agronomen Ossian Granlund, adr. Hel-
singfors, Gamla Societetshuset, tel. 24 47, träffas kl. 10—4. Efter den
10 juli emottages anmälningar (emot dubbel inskrivningsavgift samt
utan förbindelse att anskaffa stallrum) av sekreteraren, adr. Hangö,
Grand Hotell.
För tävlingsdeltagare anskaffar klubben sängplatser samt stallrum
och foder för hästarna, till självkostnadspris, i den mån utrymmet med-
giver, även för övriga klubbmedlemmar och deras hästar, såvida an-
mälan härom före den 1 juli till sekreteraren ingått.
Helsingfors, den 4 juni 1920.
STYRELSEN.
Ab. öflund & Pettersson. Helsingfors 1920.
